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Highest Honors
‡Honors
Golden Gate University Law ReviewMember & Editor
∅Golden Gate University Law ReviewMember
§Earned Certificate(s) of Specialization
Master of Laws in 
International Legal Studies
Yutaka Amako
Sara Melanie Bandehzadeh
Verena M. Berger
Nicholas Karl-Heinrich 
Werner Biagosch
Anthony Peirson Xavier Bothwell
Rapa Ypsi Chaichit
Ömer Çollak
Nicholas Crouy
Anastasia Dozo
Vishal Dutt
Isabelle Field
David Christian Franek
Puripat Ganlayanasant
Denise Glagau
Hongliu Gong
Sylvie Guldalian
Glenn Ulrik Halvorsen
Skjalg Halvorsen
Stephanie Hamis
Kristin Haugsjaa
Catja Heinrichsdorff
Reginald Henderson
Stephen Hans Immer
Gary M. Ittig
Edward J. Kelly
Cornelia Kohlhaupt
Thomas B. Laske
Yuh-ling Lu
Babette Muench
Kongsak Musikanond
Ola Nyland
Espen Skjerven
Katharina S. Spenner
Kannikar Suriyaburaphakul
Gerard Tcheumani
Geraldine F. Tracy
Michael Dean Uhlig
Nicole Valenta
Bradley D. Fell
Civil Litigation
Theresa Ann Repede
Civil Litigation
Teri Lyn Healy
Corporate and Commercial Law
Jill M. Abrahamson
Criminal Litigation
Susan Farrow
Criminal Law
Joseph Peter Como
Environmental Law
Dana L. Santos
Family Law
Anne Siri Helle
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Alvin Chen Yu Yin
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Dana Dagny Lofgreen
Labor and Employment Law
Jessica A. Salvini
International Academy of Trial 
Lawyers Outstanding Student in 
the Field of Litigation
Michele M. Stratton
Public Interest Law
Kristina Lyn Hillman
Public Interest Law
Alan David Tochterman
Real Estate Law
Carolyn Blecha Hall
Real Estate Law
Jesse Bradman
Real Estate Law
William Andrew Morgan
Taxation
Jacque M. Wilson
Rose Elizabeth Bird Award for
Professionalism and Integrity
Student Achievement Awards
Benedicte Ghanassia
Andrea Glock
Christine Melusine Jessika Kranich
Ricardo Lizarraga
Christian Philip Martinen
Albane Morice-Pineda
Julia Neudecker
Zai Hua Qu
Mohammed Riyad
Henrique Freire Souza
Shanshan Zou
Master of Laws in 
United States Legal Studies
F. Anthony Accuardi
Thomas M. Alexander
Afshin Ashourzadeh
Nadja M. Baader
Daniel A. Beck
Marlys Bergstrom
Thomas Paul Boyack
John Robert Cmelak
Stephen W. Dale
Robert L. Davis
Anthony V. Diosdi
Kim-Oanh T. Do
Matthew Porter Dudman
Cherie L. Evans
Rebekah Frye
David D. Fu
Timothy Andrew Gill
Lara N. Gilman
Matthew D. Goedert
David M. Guilford
Schalyece Marie Harrison
Wendy E. Hartmann
Chong S. Hong
Edwin H. Kawamoto
Amy Lee Kurokawa
Kent Lawson
Vincent Yehsen Lin
Yu-Chie Lin
Michael L. Magasinn
Patrick McNally
Scott R. Michaels
F. Bentley Mooney, Jr.
William Andrew Morgan
Richard C. Morris
Anthony E. Nwosu
Lowell H. Orren
Brian R. Potiker
Omar A. Sadri
Stuart Schmidt
Steven J. Smyrni
Paul N. Stam
Robert E. Steiger
Jasvir Taggar
Randi Sue Teichman
Robert D. Vale
Joyce H. Vega
Xiaoyue Lunar Wang
Master of Laws in Taxation
Kenneth James Owen
Adriana Junqueira Paula
Master of Laws in 
Environmental Law
Amanda Lyda Ables Inocencio §
Jill M. Abrahamson §
Arlene E. Acord ´
Kristen Ames
Juan Carlos Araneda
Victoria L. Argumedo
Phyllis A. Beech
Alan Glenn Bennett § v
J. Bradley Bennett §
Judondi Olivia Bolden §
Jesse Bradman §
Lisa J. Braly ´§ v
Rachel R. Brasso Razon § ∅
Paul J. Brennan
Barry Lee Brighton
Yvette Brittain §
Lora S. Ceccato §
Nairi Chakalian ∅
Benjamin Peters Chandler
William Bryce Chastain §
Elmer Francisco Chavez
Jonathan Chu §
Joseph Peter Como
Yvonne Joan Cowley
Diane Park Cragg
Daniel Michael Dailey
Zachary Joseph Dalton ∅
Varsha Sunil Daryanani
Emile A. Davis
Shawn Scott Decker ‡ ∅
Brian Anthony Del Bove § 
Jennifer Tracey DeWitt v
Karen R. Dickerson
Markus L. Dombois
Donald R. Eichelberger
Jennifer Angela Emmaneel v
Christina Renee Fabie
Susan Farrow
Bradley D. Fell §
Jennifer D. Fields ´§
Beth A. Fruechtenicht
Shintaro Fujiki
Nicole Elisabet Gage §
Carol Melanie Galán §
Lisa Gindy
David Paul Giroux
Maria Dolores Gonzalez
John William Gordon (JD/MBA)§
Christopher Guerrero
Joyce Hagen
Carolyn Blecha Hall §
Teuila To'o-DeRosentein Hanson
Karen Elizabeth Harbinson
Anna M. Harrell ´v ∅
Kimberly A. Harvey ‡ § ∅
Teri Lyn Healy ´§ ∅
Anne Siri Helle §
Kristina Lyn Hillman §
Mary Ann J. Holzl-Davis
Russell Scott Humphrey
Daniel Harrison Hunt
Philip Corper James II
Michelle Denise Jew §
Anita Jonian
Lawrence M. Killoran
Keith Thomas Kirk §
Ira Wesley Kitmacher §
Erin Beth Klingele
Karin Lynn Landry
Vanessa Gail Lawton ‡ § ∅
Tamara K. Y. Lee
Sean Lewis
Thomas Xianchun Li
Vanessa G. Lim ´
Dana Dagny Lofgreen §
Jennifer Rae Lovko ´∅
Keith Alan Lowrie
Berthier Maciel
Patricia Anne Maitland ∅
Sally Simone Markowitz
Jennifer A. Marone §
Andrew R. Martin §
Suzanne Denise Mattis ‡
Michailian T. McLoughlin §
Rick Addison Miller
Beth Wolf Mora § v
Angela Lynn Morgan
William Andrew Morgan (JD/LLM)
Thomas J. Murphy ∅
Jennifer S. Muse
Doctor of Jurisprudence
Carl Motoyoshi Nagata
Christopher Nimr
Tiffany Dawn Norman ∅
Melinda Gwen Norrell
Randal Scott Oakley
Pamela Kay Odegaard
Juliette R. Olson § ∅
Eugene Pak
Halidgka Papazian 
John Henry Perrott ‡
Son T. Phan
Dawn Michelle Philippus ‡ § ∅
Sheryl Ann Phipps §
Thomas K. Porta
Theresa Ann Repede §
Piotr Gabriel Reysner ‡
Steven Donald Rice §
Cheryl L. Rich
Christina Rodriguez §
Mark William Rupp § ∅
Jessica A. Salvini §
Scott Donald Sanford v
Dana L. Santos §
Jennifer Pauline Savey
Gabrielle Scerri
Ian Scott Selden
Rikki Lynne Sender § 
Peter Kenneth Seperack §
Timothy P. Shannon
Pegah Shetabi §
Chagit Shmargad §
Reshmi Sangita Singh
Scott Robert Smithline ´§ ∅
Danielle Rene Soheil
Stephen Malcolm Squire
Michele M. Stratton § v
Jacqueline Tapia
Susan Bustria Terrado
Michael James Thomas
Rema Marie Titcomb ∅
Alan David Tochterman §
Page Allner Tyran §
Holly Elizabeth Ullman
Elizabeth Anne Villanueva §
Monette Villavicencio
Shari A. Volimas
David Scott Weitzenfeld
Terry S. Wheeler
Jacque M. Wilson
Lori Wilson-Van Houten
Catherine Yuk Wong §
Deborah K. Wright ‡ ∅
William Charles Wycko §
Jeffrey Allen Yapo §
Jack Zeev Yetiv
Alvin Chen Yu Yin §
Karen Lee Zinn
Shadi Zokaei §
Suzette Espiritu Zurbano §
Lisa J. Braly
Teri Lyn Healy
The Alumni Association 
Endowed Scholarship
Carol Melanie Galán
The Frederick W. Bradley 
Endowed Scholarship
Vanessa G. Lim
Thomas J. Murphy
The Phillip Burton 
Endowed Law Scholarship
Chagit Shmargad
The Martin S. Cohen 
Endowed Memorial Scholarship
Berthier Maciel
The Kevin J. Connell J.D. 
Memorial Endowed Scholarship
Jennifer D. Fields
The Helen A. & John A. Gorfinkel
Endowed Scholarship
J. Bradley Bennett
The Richard W. Johnson 
Memorial Endowed Scholarship
Vanessa Gail Lawton
Dawn Michelle Philippus
The Paul S. Jordan 
Endowed Law Scholarship
Teri Lyn Healy
The Anthony J. Pagano 
Dean’s Merit Scholarship
Deborah K. Wright
The Joseph R. & June B. Rensch
Endowed Scholarship
Teri Lyn Healy
Karen Lee Zinn
The Louie Sbarbaro 
Endowed Scholarship
Jennifer Tracey DeWitt
Kristina Lyn Hillman
Beth Wolf Mora
Scott Donald Sanford
San Francisco Legal Auxiliary
Jennifer A. Marone
The San Francisco Rotary Club 
Brad Swope Scholarship
Kimberly A. Harvey
The Michael A. Zamperini /
W. Clay Burchell Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships Program
GREETING Peter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Philip Friedman
President, Golden Gate University
Lee D. Baxter
Golden Gate University Board of Trustees
CONFERRING OF HONORARY DEGREE President Friedman
The Honorable Anne E. Bouliane, Master of Laws, Honoris Causa
Donald B. Bibeault, Doctor of Laws, Honoris Causa
The Honorable Saundra B. Armstrong, Doctor of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENT ADDRESS Saundra B. Armstrong
United States District Judge
CONFERRING OF DEGREES President Friedman
Dean Keane
Professor Alan Ramo
Master of Laws in Environmental Law
Associate Dean Jon H. Sylvester
Master of Laws in Taxation
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies
Professor Anthony J. Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies
JUDITH G. MCKELVEY AWARD Kathryn E. Ringgold
Outstanding Achievement by an Alumnus Class of 1970
JOHN A. GORFINKEL AWARD Marci L. Kelly
Outstanding Instructor
J. LANI BADER AWARD Jennifer Rae Lovko
Academic Excellence Class of 2000
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Amanda Lydia Ables Inocencio
Outstanding Student Contribution Class of 2000
STUDENT FAREWELL Sheryl Ann Phipps
Class of 2000
ALUMNI WELCOME J. KEVIN ALLEN
Class of 1997
CLOSING REMARKS Dean Keane
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Jennifer Pauline Savey
Gabrielle Scerri
Ian Scott Selden
Rikki Lynne Sender § 
Peter Kenneth Seperack §
Timothy P. Shannon
Pegah Shetabi §
Chagit Shmargad §
Reshmi Sangita Singh
Scott Robert Smithline ´ § ∅
Danielle Rene Soheil
Stephen Malcolm Squire
Michele M. Stratton § v
Jacqueline Tapia
Susan Bustria Terrado
Michael James Thomas
Rema Marie Titcomb ∅
Alan David Tochterman §
Page Allner Tyran §
Holly Elizabeth Ullman
Elizabeth Anne Villanueva §
Monette Villavicencio
Shari A. Volimas
David Scott Weitzenfeld
Terry S. Wheeler
Jacque M. Wilson
Lori Wilson-Van Houten
Catherine Yuk Wong §
Deborah K. Wright ‡ ∅
William Charles Wycko §
Jeffrey Allen Yapo §
Jack Zeev Yetiv
Alvin Chen Yu Yin §
Karen Lee Zinn
Shadi Zokaei §
Suzette Espiritu Zurbano §
Lisa J. Braly
Teri Lyn Healy
The Alumni Association 
Endowed Scholarship
Carol Melanie Galán
The Frederick W. Bradley 
Endowed Scholarship
Vanessa G. Lim
Thomas J. Murphy
The Phillip Burton 
Endowed Law Scholarship
Chagit Shmargad
The Martin S. Cohen 
Endowed Memorial Scholarship
Berthier Maciel
The Kevin J. Connell J.D. 
Memorial Endowed Scholarship
Jennifer D. Fields
The Helen A. & John A. Gorfinkel
Endowed Scholarship
J. Bradley Bennett
The Richard W. Johnson 
Memorial Endowed Scholarship
Vanessa Gail Lawton
Dawn Michelle Philippus
The Paul S. Jordan 
Endowed Law Scholarship
Teri Lyn Healy
The Anthony J. Pagano 
Dean’s Merit Scholarship
Deborah K. Wright
The Joseph R. & June B. Rensch
Endowed Scholarship
Teri Lyn Healy
Karen Lee Zinn
The Louie Sbarbaro 
Endowed Scholarship
Jennifer Tracey DeWitt
Kristina Lyn Hillman
Beth Wolf Mora
Scott Donald Sanford
San Francisco Legal Auxiliary
Jennifer A. Marone
The San Francisco Rotary Club 
Brad Swope Scholarship
Kimberly A. Harvey
The Michael A. Zamperini /
W. Clay Burchell Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
Program
GREETINGPeter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOMEPhilip Friedman
President, Golden Gate University
Lee D. Baxter
Golden Gate University Board of Trustees
CONFERRINGOFHONORARYDEGREEPresident Friedman
The Honorable Anne E. Bouliane, Master of Laws, Honoris Causa
Donald B. Bibeault, Doctor of Laws, Honoris Causa
The Honorable Saundra B. Armstrong, Doctor of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENTADDRESSSaundra B. Armstrong
United States District Judge
CONFERRINGOFDEGREESPresident Friedman
Dean Keane
Professor Alan Ramo
Master of Laws in Environmental Law
Associate Dean Jon H. Sylvester
Master of Laws in Taxation
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies
Professor Anthony J. Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies
JUDITHG. MCKELVEYAWARDKathryn E. Ringgold
Outstanding Achievement by an AlumnusClass of 1970
JOHNA. GORFINKELAWARDMarci L. Kelly
Outstanding Instructor
J. LANIBADERAWARDJennifer Rae Lovko
Academic ExcellenceClass of 2000
PAULS. JORDANACHIEVEMENTAWARDAmanda Lydia Ables Inocencio
Outstanding Student ContributionClass of 2000
STUDENTFAREWELLSheryl Ann Phipps
Class of 2000
ALUMNIWELCOMEJ. KEVINALLEN
Class of 1997
CLOSINGREMARKSDean Keane
Golden Gate University
School of Law
Class of 2000
Commencement
Saturday, the Twentieth of May
Two Thousand
Nob Hill Masonic Center
San Francisco
Ten O’Clock A.M.
536 Mission St.reet
San Francisco, CA 94105-2968
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Highest Honors
‡ Honors
Golden Gate University Law Review Member & Editor
∅ Golden Gate University Law Review Member
§ Earned Certificate(s) of Specialization
Master of Laws in 
International Legal Studies
Yutaka Amako
Sara Melanie Bandehzadeh
Verena M. Berger
Nicholas Karl-Heinrich 
Werner Biagosch
Anthony Peirson Xavier Bothwell
Rapa Ypsi Chaichit
Ömer Çollak
Nicholas Crouy
Anastasia Dozo
Vishal Dutt
Isabelle Field
David Christian Franek
Puripat Ganlayanasant
Denise Glagau
Hongliu Gong
Sylvie Guldalian
Glenn Ulrik Halvorsen
Skjalg Halvorsen
Stephanie Hamis
Kristin Haugsjaa
Catja Heinrichsdorff
Reginald Henderson
Stephen Hans Immer
Gary M. Ittig
Edward J. Kelly
Cornelia Kohlhaupt
Thomas B. Laske
Yuh-ling Lu
Babette Muench
Kongsak Musikanond
Ola Nyland
Espen Skjerven
Katharina S. Spenner
Kannikar Suriyaburaphakul
Gerard Tcheumani
Geraldine F. Tracy
Michael Dean Uhlig
Nicole Valenta
Bradley D. Fell
Civil Litigation
Theresa Ann Repede
Civil Litigation
Teri Lyn Healy
Corporate and Commercial Law
Jill M. Abrahamson
Criminal Litigation
Susan Farrow
Criminal Law
Joseph Peter Como
Environmental Law
Dana L. Santos
Family Law
Anne Siri Helle
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Alvin Chen Yu Yin
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Dana Dagny Lofgreen
Labor and Employment Law
Jessica A. Salvini
International Academy of Trial 
Lawyers Outstanding Student in 
the Field of Litigation
Michele M. Stratton
Public Interest Law
Kristina Lyn Hillman
Public Interest Law
Alan David Tochterman
Real Estate Law
Carolyn Blecha Hall
Real Estate Law
Jesse Bradman
Real Estate Law
William Andrew Morgan
Taxation
Jacque M. Wilson
Rose Elizabeth Bird Award for
Professionalism and Integrity
Student Achievement Awards
Benedicte Ghanassia
Andrea Glock
Christine Melusine Jessika Kranich
Ricardo Lizarraga
Christian Philip Martinen
Albane Morice-Pineda
Julia Neudecker
Zai Hua Qu
Mohammed Riyad
Henrique Freire Souza
Shanshan Zou
Master of Laws in 
United States Legal Studies
F. Anthony Accuardi
Thomas M. Alexander
Afshin Ashourzadeh
Nadja M. Baader
Daniel A. Beck
Marlys Bergstrom
Thomas Paul Boyack
John Robert Cmelak
Stephen W. Dale
Robert L. Davis
Anthony V. Diosdi
Kim-Oanh T. Do
Matthew Porter Dudman
Cherie L. Evans
Rebekah Frye
David D. Fu
Timothy Andrew Gill
Lara N. Gilman
Matthew D. Goedert
David M. Guilford
Schalyece Marie Harrison
Wendy E. Hartmann
Chong S. Hong
Edwin H. Kawamoto
Amy Lee Kurokawa
Kent Lawson
Vincent Yehsen Lin
Yu-Chie Lin
Michael L. Magasinn
Patrick McNally
Scott R. Michaels
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William Andrew Morgan
Richard C. Morris
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Carol Melanie Galán
The Frederick W. Bradley 
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Vanessa G. Lim
Thomas J. Murphy
The Phillip Burton 
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Endowed Memorial Scholarship
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The Michael A. Zamperini /
W. Clay Burchell Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
Program
GREETINGPeter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOMEPhilip Friedman
President, Golden Gate University
Lee D. Baxter
Golden Gate University Board of Trustees
CONFERRINGOFHONORARYDEGREEPresident Friedman
The Honorable Anne E. Bouliane, Master of Laws, Honoris Causa
Donald B. Bibeault, Doctor of Laws, Honoris Causa
The Honorable Saundra B. Armstrong, Doctor of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENTADDRESSSaundra B. Armstrong
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Master of Laws in Environmental Law
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Professor Anthony J. Pagano
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JUDITHG. MCKELVEYAWARDKathryn E. Ringgold
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J. LANIBADERAWARDJennifer Rae Lovko
Academic ExcellenceClass of 2000
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Outstanding Student ContributionClass of 2000
STUDENTFAREWELLSheryl Ann Phipps
Class of 2000
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Golden Gate University Law ReviewMember & Editor
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